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DONES DE TEATRE. 
SER ACTRIU AL 1800 AL MARESME
JAUME VELLVEHÍ I ALTIMIRA
Grup d’Història del Casal. Mataró
Parlar de teatre al Maresme, com gairebé arreu, ens remet necessàriament al mil-vuit-
cents, i encara per parlar de teatre català cal esperar fins als anys seixanta del mateix segle. 
S’ha de tenir en compte, a més, que pràcticament fins a mitjans de centúria difícilment es pot 
parlar de teatre d’iniciativa privada i que les companyies, tan professionals com amateurs, 
estaran subjectes d’una banda al monopoli de l’església a través de les institucions públi-
ques com els hospitals, que obtenien el privilegi de fer funcions teatrals a canvi d’obtenir 
ingressos per als pobres, i d’una altra a la gran pressió castellanitzadora del segle XVIII. El 
1801, per exemple, s’estableix l’obligació que «En ningún Teatro de España se podran repre-
sentar, cantar, ni baylar piezas que no sean en idioma castellano»1. Afegim-hi a més el pes 
i la influència determinant de Madrid en la formació de companyies professionals nodrint-se 
d’actors i d’actrius d’arreu que deixarà desemparades de primers actors a les escadusseres 
companyies que actuen a Catalunya. 
Tot plegat, el monopoli, la manca d’espais i la legislació castellanitzadora, farà que, salvant 
les excepcions, ni els actors ni les actrius puguin ser-ho en condicions ni créixer com a tals i 
que tampoc pugui formar-se un teatre català diferenciat de la moda del teatre castellà. Fins 
ben entrat el segle, el teatre que es podia veure a Barcelona i arreu del territori, ja sigui a 
càrrec de companyies catalanes o de les procedents de la resta de l’Estat, no s’allunya pas 
gens del que es podia veure a qualsevol altra ciutat del regne.  
Amb tot, coneixem companyies de còmics que actuen al teatre de l’Hospital de la Santa 
Creu de Barcelona o a comarques, en el Teatre de l’Hospital de Mataró o en el de l’Hospital 
d’Arenys, posem per cas2. Són companyies itinerants amb un repertori de teatre castellà 
del moment que, ocasionalment, poden representar algun sainet en català introductori a la 
veritable obra protagonista de la vetllada en castellà o alguna obra tradicional en català, com 
ara uns Pastorets o una Passió de nostre Senyor Jesuchrist en dates assenyalades. Uns 
teatres que acabaran per esdevenir els primers teatres públics, el Principal d’Arenys (1828) 
i el Principal de Mataró (1832), al primer terç del vuit-cents just quan els hospitals perdran 
el monopoli.
1Manuel de Godoy, Instrucciones para el arreglo de teatros y compañias cómicas fuera de la Corte, 11 de març de 1801. Transcrit 
i citat parcialment entre altres a: Ferrer i Gironés, Francesc (1985). La persecució política de la llengua catalana: història de les 
mesures preses contra el seu ús des de la Nova Planta fins avui. Edicions 62, i també a Ferrer i Gironés, Francesc (2002). “La 
repressió de la llengua catalana” a Serra d’Or, novembre de 2002, p.18-21.
2Vellvehí i Altimira, Jaume (2006). “El teatre del segle XIX al Maresme. Teatres, companyies, actors i circuits teatrals (1859-1895)” a 
XXII Sessió d’Estudis Mataronins. 19 de  novembre de 2005. Comunicacions presentades. Museu-Arxiu de Santa Maria –Patronat 
Municipal de Cultura, Mataró.
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Ser actriu al 1800: de la precarietat a diva
Fins als darrers quaranta anys del vuit-cents quan la situació millorarà, les condicions de 
vida dels actors i actrius seran molt difícils. El mateix caràcter itinerant de les companyies 
afavorirà la formació de famílies, les nissagues d’actors, i la seva subsistència econòmica es 
condicionarà a la contractació i realització de funcions passant temporades de precarietat i 
penúria. A més, tan l’aurèola de mala fama, de vida dissipada, que acompanyava la faràn-
dula, com la manca de béns i de protecció social en cas de necessitat, no facilitava gens la 
vida dels actors. I més encara si s’era una dona que, a més, com a tal no tenia capacitat de 
contractar o de dirigir una companyia si no era amb l’acceptació del marit.
És el cas d’una de les primeres companyies professionals que tenim constància al Ma-
resme3, la companyia gironina de l’actor Magí Comas que, l’any 1817, farta d’actuar per a 
un públic escàs en el teatre de l’Hospital de Mataró i haver de pagar per a fer-ho, s’adreçà 
a l’alcalde demanant l’exoneració dels pagaments o, en el seu cas, llibertat per abandonar 
la ciutat i poder actuar en una altra. La companyia, que homes a banda era formada per les 
actrius Juana Medina, Maria Aparicio i Margarita de Castro, hagué de subsistir com va poder 
davant la negativa municipal. Deu anys després, els actors de la companyia que llavors ac-
tuava a Mataró feia dies que amb prou feines tenien un rosegó de pa i vi com a base alimen-
tària «llegando a tal extremo la necesidad que ninguno de los comicos encuentra quien le 
preste una peseta»4 i s’adreçaven a l’administració de l’Hospital demanant ajuda econòmica 
per l’escassa assistència de públic a les funcions. Uns ajuts que generalment no es donaven i 
tampoc es deixava marxar la companyia condemnant als seus membres a la precarietat. Les 
condicions de vida dels actors i actrius en aquell principi de segle doncs, no eren gens fàcils.
A partir del segon terç del vuit-cents, es produiran tres fets determinants que canviaran la 
cultura i l’oci a Catalunya. D’una banda el desenvolupament econòmic i l’adveniment de la 
burgesia com a classe dominant. D’una altra i estretament relacionada, les necessitats i les 
inquietuds culturals i de lleure d’aquestes noves classes benestants promouran l’aparició de 
petits teatres i d’entitats, els casinos i ateneus. Però, per damunt de tot, l’eclosió de la Re-
naixença i l’esperit de recuperació nacional del catalanisme cultural. S’inicia doncs un procés 
que cristal·litzarà als anys seixanta, amb l’aparició del teatre català amb l’èxit clamorós de 
Frederic Soler amb L’esquella de la torratxa i la secció de La Gata el 1864. I ara si, ara ja 
parlarem de teatre en català, d’actors i d’actrius professionals de veritat i amb unes condici-
ons que milloraran respecte les dècades precedents. I a més, també serà el moment de la 
popularització del teatre amb companyies d’aficionats en la seu d’entitats que freqüentment 
contractaran actors professionals per a reforçar la companyia i, molt sovint, seran primeres 
actrius.
3Vellvehí i Altimira, Jaume (2005). “Aproximació a la història del teatre català a Mataró” a XXI Sessió d’Estudis Mataronins. 27 de 
novembre de 2004. Comunicacions presentades. Museu-Arxiu de Santa Maria –Patronat Municipal de Cultura, Mataró.
4Espriu, Carme (1990). “Oci a Mataró: Saraus, comèdies i comediants a finals del segle XVIII“ a VI Sessió d’Estudis Mataronins, 
Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró - Patronat Municipal de Cultura, Mataró, p. 87
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Actrius professionals
Hi haurà actrius que aconseguiran triomfar formant part de grans companyies. Així, la 
Companyia del Romea amb Lleó Fontova o la Companyia d’Antoni Tutau seran la gran pla-
taforma on triomfaran les principals actrius.
Moltes vegades, com ja hem dit, les companyies formaven com una mena de clans fami-
liars. És el cas de Carolina Losada que era la primera actriu de la Companyia de Fernando 
Guerra –amb qui estava casada- i que a la dècada dels 70 actuà a Mataró. En la Companyia 
de Fernando Guerra també hi formava Enriqueta Guerra (probablement la seva germana) 
que la temporada d’estiu de 1866 trobem treballant al Tívoli de Barcelona amb la Companyia 
de l’Olimpo, junt a Carolina Losada, Francesc Pujadas i Ermengol Goula entre d’altres. O 
casos com els de l’actriu Carme Valero que als anys noranta forma companyia amb els seus 
germans Ricardo i Ernesto per actuar a Mataró i Arenys; de l’actriu Adela Clemente casada 
amb l’actor Modest Santolària i germana de l’actriu Pilar Clemente; o el de Carme Parreño, 
filla de l’actor Joaquin Garcia-Parreño, esposa de l’actor Joan Molas i casada en segones 
núpcies amb el dramaturg Antoni Ferrer i Codina; i el de Balbina Pi i Olivella germana de 
l’actor i titellaire habitual dels Quatre Gats, Juli Pi; o la mateixa Carlota de Mena, filla de 
l’actriu Dolors Z. de Mena que es casà amb l’actor i director Antoni Tutau, per citar-ne alguns.
Els escenaris del Maresme veuran actuar aquestes i moltes altres grans actrius i si bé el 
seu èxit serà paral·lel al de la companyia amb la que actuen, tampoc s’escaparan dels seus 
fracassos. Així, la premsa no estalviarà en crítiques desfavorables com és el cas de Carolina 
Losada i tota la Companyia de Fernando Guerra: 
«En el teatro de Mataró trabaja una compañia de verso que al parecer no gusta 
mucho á aquellos delicados habitantes, pues segun una carta que tenemos a la 
vista, dice que la señora Losada es una actriz amanerada y chillona; que el señor 
Guerra és un actor de sobradas pretensiones y que los demás actores són menos 
que medianos»5.
Una cosa similar li succeí a Carme Valero el 1895 quan actuava al teatre Principal d’Arenys 
de Mar representant Los pastorcillos de Belen. Es veu que la funció fou un escàndol: només 
va actuar mitja companyia i amb mostres evidents de desconeixença del text. El públic es va 
enfurismar i va protestar ostentosament tal com ens explica la premsa: 
«Las riallas crits y xiulets no pararen un sol moment, emprenent-se lo publich tota 
clase de llibertats, motivadas per tants bunyols, contra tots los actors y particularment 
contra lo Albano qui ple de rabia tirá lo gayató enlayre fugint del terratrèmol que 
allavors se feu espantós, comensant á plourer patatas y altras viandas, fins que 
ab bon acert se tirá lo teló sens acabar la funció ¡¡¡Quina gloria per la companyia 
Valero»6.
5Eco de la Costa, 8 maig 1870. El periòdic transcrivia una carta que havia publicat la premsa barcelonina.
6La Costa de Llevant, 6 gener 1895.
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Però sense dubte, l’actriu de renom i una de les dives més famoses del darrer quart 
de segle XIX fou Carlota de Mena. Destacava en tots els papers: primer, de dama jove i 
més endavant, de primera actriu i, en alguna ocasió, de característica, gràcies a la seva 
versatilitat. Nascuda a Tortosa el 1845, amb només 9 anys ja actuava en la Companyia de 
Julián Romea. I amb la Companyia d’Antoni Tutau actuà pels escenaris maresmencs amb 
gran èxit, tal i com recollia la premsa de l’època tot lamentant, com en tants altres àmbits, la 
manca de projecció de la cultura catalana: 
«Doña Carlota de Mena, que por sus grandes condiciones dramáticas, tal vez habria dado 
dias de gloria á la escena patria y llegado a ser la primera actriz española contemporánea si 
desde el principio hubiese actuado en una compañia madrileña»7.
Però la situació encara no era la desitjable. La manca d’ajuts socials en cas de necessi-
tat, o la dependència de les contractacions per a tenir ingressos feia passar dels moments 
triomfals dels grans èxits a la precarietat dels moments de declivi. N’és un exemple la que 
fou primera actriu del Romea amb Lleó Fontova, Concepció Pallardó, què actuà a Mataró 
el 1880 i que en retirar-se visqué en la misèria fins a la seva mort. Sovint, moltes actrius, 
en quedar-se sense companyia optaven pel teatre d’aficionats. Les companyies d’aficionats 
dels ateneus i casinos havien de recórrer a la contractació d’actors, a vegades directors 
també, però sobretot actrius, a fi d’assumir el paper de primera actriu. Malgrat la gran afició 
del moment, per a una dona no devia ser gens fàcil pujar dalt de l’escenari. Per això el teatre 
amateur tenia dificultats per a trobar actrius, segur que en bona part per la mala fama que 
tenia el món de la faràndula. Per això, si bé coneixem actors amateurs maresmencs, d’actrius 
en coneixem moltes menys, per no dir cap. 
L’any 1842, l’administració de l’Hospital d’Arenys va contractar8 l’actriu professional Vic-
toria Peralta per a actuar amb la companyia d’aficionats dirigida pel primer actor Joaquim 
Julià i Francisco Masets en el teatre Principal durant la temporada d’hivern. En el contracte 
s’expressava que l’actriu s’havia de fer els vestits i que venia obligada a realitzar totes les 
funcions en vers que es fessin: comèdies, drames, tragèdies o sainets. Cobraria per tota la 
temporada 21 duros de plata. Això suposava, com succeïa en ocasions, que no podia sal-
tar-se cap representació sense que això li suposés una pèrdua en els ingressos. 
L’any 1871, quan acabà la temporada al Teatre Principal de Mataró, una actriu anomenada 
Valero fou contractada, junt a d’altres membres de la companyia de Fernando Guerra, per a 
reforçar els aficionats del Teatre Talia de Mataró.
Al Teatre Principal d’Arenys hi feien funcions de teatre els aficionats de les dues grans 
entitats del poble, el Casino i l’Ateneu. El 1886, la companyia de joves aficionats que dirigeix 
Joaquim Niella en el Principal d’Arenys de Mar té grans perspectives i vol posar en escena el 
Don Juan Tenorio entre força d’altres. Per això, es decideix reforçar la companyia d’aficionats 
amb l’actriu professional Catalina Baró. Es veu que l’èxit acompanyà l’actriu i l’any següent 
7El Semanario de Mataró, 21 maig 1887.
8Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar (=AHFFAM): Teatre de l’Hospital 1842-1851 (255-18).
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és contractada novament per a reforçar aleshores la companyia d’aficionats que dirigeix 
Francesc de Paula Calbetó. La de Joaquim Niella contracta llavors a una actriu anomenada 
Carme Corretger.
Altres actrius que foren contractades van ser Júlia Lázaro, contractada el 1870 per a re-
forçar la companyia de joves aficionats del teatre Talia de Mataró. Deu anys després, una 
companyia d’aficionats dirigida per Jacint Barbosa actua al Principal de Mataró a benefici de 
l’hospital durant la Quaresma i compta  amb l’actriu professional Adela Martínez, contractada 
per a l’ocasió. L’actriu Aurèlia Martí, el 1887, reforçava la companyia d’aficionats que actuava 
en el Casino el Porvenir d’Arenys de Munt i, l’abril de 1891, la companyia d’aficionats de 
l’Ateneu d’Arenys de Mar contractava l’actriu professional Sra. Hermosilla9. També l’actriu 
Esperança Miquel ho fou per a reforçar els aficionats que actuaven al Teatre Principal de Ca-
net el 1894 i a l’any següent la del Principal d’Arenys. El mateix 1894, una actriu anomenada 
Planas és contractada per a reforçar els aficionats que actuen a l’Ateneu d’Arenys de Mar i 
als del Teatre Cafè del Segle d’Arenys de Munt.
Quant a les actrius amateurs en coneixem ben poques. Sabem que el 1886 una jove actriu 
d’Arenys de Munt, Francesca Arañó, va triomfar en el seu debut en la funció El manresà de 
l’any vuit d’Antoni Ferrer i Codina. La jove promesa va debutar en un dels dos teatres del 
poble -el del Cafè Cavall i el del Casino El Porvenir. Però les disputes internes de la com-
panyia van acabar amb l’escissió anant els uns a un teatre i els altres a l’altre. Francesca 
Arañó es quedà en el teatre Cavall amb els aficionats que dirigia Josep Pogep representant 
el 1887 Combats del cor, el mateix dia que en El Porvenir l’altra companyia, reforçada amb 
Aurèlia Martí, l’actriu professional barcelonina, triomfava clamorosament. Deu anys després 
tornem a tenir-ne notícies quan actua amb la companyia d’aficionats del Centre Democràtic 
d’Arenys de Munt com a primera actriu representant en la seva seu A ca la modista, entre 
altres, però en aquesta ocasió el cronista afirma que és molt mala actriu. Poc més sabem 
d’aquella jove promesa. El 1895 ens consten dues actrius amateurs que només coneixem 
pel cognom, la Sra. Alegret i la Sra. Bosch que actuen amb els aficionats del Cafè del Segle 
d’Arenys de Munt.
A Masnou tenim notícies puntuals de probables actrius amateurs. La Sra. Máñez forma en 
la companyia d’aficionats que representa el Don Juan Tenorio el novembre de 1879. Una jove 
actriu coneguda com a senyoreta Cuello, actua al Teatre Circo de Masnou el març de 1880 
amb l’obra Santa Eulália o la heroïna de Barcelona amb un grup d’aficionats. Desconeixem 
cap altra dada.
D’altra banda, on si que hi ha un espai per a les actrius amateurs és en els centres d’en-
senyament per clars interessos pedagògics, però. Així, a Mataró, en els diversos col·legis de 
pagament per a noies sabem que es feien representacions de teatre en diades especials10.
9 AHFFAM: Cuentas del Teatro 1890 (II 14 / 6)
10 Gurrera i Lluch, Montserrat (2012). Els orígens de la xarxa escolar de Mataró (1808-1868) Premi Iluro 2011. Caixa Laietana, 
Barcelona, p. 785 i 861.
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A la dècada dels vuitanta, amb la proliferació dels Centres Catòlics arreu, es constituiran 
seccions dramàtiques en el si d’aquestes entitats (Mataró 1884, Canet de Mar 1885, Masnou 
1886, i a la dècada dels noranta a Arenys de Mar, a Vilassar de Dalt...). La diferència respecte 
de les seccions dramàtiques de les entitats de fins llavors és que els Círcols Catòlics consti-
tuiran els seus grups de teatre unisexuals, més ben dit formats exclusivament per homes o 
bé, però no en coneixem cap fins ben entrat el segle XX, només per dones. Així, si fins ales-
hores els grups d’aficionats tenien dificultats per constituir una companyia mixta i s’havien 
de reforçar amb actrius professionals, en aquest moment que s’eixampla notablement l’afició 
teatral amb el protagonisme i la gran implantació dels Centres Catòlics, l’espai per a la dona 
en el món teatral amateur recula.
Un exemple: el Centre Moral i Instructiu de Canet de Mar, el Centre Catòlic, el 1886, va 
construir un petit teatre d’estiu on els seus associats van representar obres «sin el concurso, 
por supuesto, del bello sexo, al que suplirà en la escena algun individuo del sexo feo conve-
nientemente “decorado”.»11 
Al llarg de la segona meitat del segle XIX, doncs, les condicions de les actrius, sense 
ser flors i violes, milloraran substancialment en el teatre professional, això si, no trobarem 
cap dona dirigint una companyia de teatre. Les actrius més afortunades es faran un nom i 
triomfaran. El difícil però serà mantenir l’estatus. I en l’escena amateur, salvant les escasses 
excepcions que ens són conegudes, caldrà esperar encara fins al segle següent per a trobar 
un espai per a les dones. 
Apunts sobre actrius professionals que actuen al Maresme
Baró, Catalina. En 1880 la trobem formant en la companyia de Luís M. Obregón que actúa 
al Principal de Mataró. És contractada en 1886 per a reforçar la companyia de joves aficio-
nats que dirigeix Joaquim Niella en el Principal d’Arenys de Mar per representar el Don Juan 
Tenorio entre d’altres obres. El 1887 fou contractada altre cop per a reforçar la companyia 
d’aficionats del mateix teatre dirigits aleshores per Francesc de Paula Calbetó.
Casals i Mirambell, Catalina (1822-1888). Ja actuava als dotze anys al Teatre Nou de 
Barcelona fou una de les actrius més brillants del teatre català per la seva versatilitat en 
escena i per les seves interpretacions. El 1856 estrena al Circo Barcelonès La Verge de les 
Mercès de Manuel Angelon, una de les primeres obres serioses en català. El 1875 estrenà 
amb la companyia del Romea El ferrer de tall de Frederic Soler i el 1881 va actuar al teatre 
Euterpe de Mataró dirigida per Lleó Fontova.
Clemente i Ferran, Adela (1861–1910). Fou una de les característiques més importants 
del seu temps. El 1880 actuava en la companyia d’aficionats del Teatre Principal de Mataró, 
ciutat on actuà en diverses ocasions: amb la companyia d’Antoni Tutau el 1881, amb la 
companyia de Pere Riutort el 1885 o amb la d’Emili Graells que deixà el gener de 1889 per 
incorporar-se a la del Romea en la temporada 1890-91 de la mà de Pere Riutort. Es consagrà 
11 Ecos de la Costa, diumenge 29 d’agost 1886.
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com a gran actriu entrat ja el segle XX obtenint grans èxits 
amb Les garses d’Ignasi Iglésias, La mare de Santiago 
Rusiñol i L’aranya d’Àngel Guimerà.
Clemente i Ferran, Pilar (1859–1895). Es donà a co-
nèixer la temporada 1877-1878 en el teatre Odeón de 
Barcelona on, entre altres, va representar Flor de un dia 
i Espinas de una flor de Francesc Camprodon. El juny de 
1881 actua amb la seva germana Adela amb la companyia 
d’Antoni Tutau en el Círculo Clavé de Mataró. El gener 
de 1889 deixa la companyia Graells que actuava aquella 
temporada a Mataró per incorporar-se a la del Romea.
Ferrer, Concepció (?-1905). Primera actriu. La tem-
porada 1888-1889 va entrar a formar en la companyia 
del Romea. Passa després al Novetats on estrena Maria Rosa de Guimerà. La temporada 
1895-1896 actua amb la companyia d’Anton Labastida al Teatre Constància i al Principal de 
Mataró, al Principal d’Arenys i al Teatre Canetenc de Canet.
Mena, Carlota de (1845-1902). Entrà en la 
companyia de l’Odeon de Barcelona la tempora-
da 1861-62 on va romandre fins al 1871. Estrenà 
algunes gatades de Frederic Soler formant en la 
secció de La Gata. Es casà en segones núpcies 
amb l’actor i director Antoni Tutau amb qui formà 
el tàndem més reconegut de l’escena catalana 
formant companyia des del 1872 que es conver-
teix en la principal rival de la del Romea. El 1879 
va assumir el paper protagonista en l’estrena de 
Gala Placídia de Guimerà en el teatre Principal de 
Barcelona. En aquell moment ja era considerada 
l’actriu de més relleu del Teatre Català. Deixà la 
companyia d’en Tutau per passar a la companyia 
catalana del Romea el 1894, encapçalant-la amb 
notables èxits. El 1895 tornà amb Tutau de qui ja 
no es separà fins a la mort d’aquest. Carlota de 
Mena va morir a Manresa el 1902 d’un atac d’apo-
plexia dalt de l’escenari mentre representava el 
drama Locura de Amor de Manuel Tamayo y Baus 
que tantes vegades havia representat amb èxit en 
els teatres del Maresme. Els anys vuitanta actua amb la companyia d’Antoni Tutau al Princi-
pal de Mataró i al Teatre Círculo Clavé. El 1886 també al Principal d’Arenys.
Carlota de Mena, una de les més prestigio-
ses actrius del teatre català que actuà en els 
escenaris maresmencs als anys vuitanta del 
segle XIX. (Font: Tortosa antiga)
Adela Martínez, actriu professional 
que actuà el 1880 amb una compa-
nyia d’aficionats de Mataró. (Font: 
Teatre català, 1913)
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Pallardó, Concepció. S’inicià en un teatre d’aficionats el 1863 a Barcelona. El 1880 entrà 
com a primera actriu al Romea. L’estiu de 1880 actuà amb la companyia del Romea dirigida 
per Lleó Fontova al Teatre Euterpe de Mataró. Formava en la companyia del Romea el 1895 
quan fou contractada per reforçar la companyia Viada de Mataró per actuar a Calella i Mal-
grat durant la Quaresma.
Parreño i Gibert, Carme (1856-1923). Debutà el 1874 amb una companyia d’aficionats a 
Sant Gervasi i el 1880 formava en la companyia d’Antoni Grifell que actuava a Mataró quan 
entrà en la companyia del Romea com a dama jove dirigida llavors per Iscle Soler. El 1884 
formà part de la companyia catalana del Romea quan era dirigida per Teodor Bonaplata. Es 
va fer cèlebre amb obres de Pitarra i altres autors catalans. Fou la primera Marta de Terra 
baixa en català (1897) i actuà en l’estrena d’ El nuvi, de Josep Feliu i Codina (1908).
Pi i Olivella, Balbina (1858-1890). Debutà el 1877 i actuà regularment al Teatre Romea 
de Barcelona, on estrenà obres de Frederic Soler, Francesc Ubach o Conrad Roure entre 
altres. Amb la companyia de Gervasi Roca viatjà per actuar fora del Principat. El 1881 actuà 
a Mataró  formant companyia amb Josep Clusellas. El 1883, fou la Judith en la famosa pre-
estrena de la tregèdia Judith de Welp d’Àngel Guimerà al Teatre Principal de Canet.
Valero, Carme. Tenim poques dades d’aquesta actriu, sabem que a principis de la dècada 
dels noranta forma en la companyia que dirigeix Ricardo Valero que inaugura la temporada 
de 1891 al teatre Principal de Barcelona amb l’obra El baile de la condesa. El mateix any 
actua al Principal de Mataró amb la mateixa companyia representant El alcalde de Zalamea 
i el sainet Los dos sordos. El 1894 va actuar al Principal d’Arenys i al Colon de Caldes amb 
la companyia que dirigia Vicenç Miquel i de la que n’era la primera actriu. L’octubre d’aquell 
mateix any formà nova companyia, llavors dirigida per Rafael Bermúdez de Castro, actuant 
durant la temporada d’hivern al Nueva Constància de Mataró i al Principal d’Arenys. Amb el 
mateix cognom ens consta una actriu que la temporada de 1871 va actuar al Principal de 
Mataró amb la companyia de Fernando Guerra. En concloure aquella temporada, alguns 
actors com ella van ser contractats per a reforçar la companyia d’aficionats del teatre Talia 
i, sota la direcció de Josep Muñoz, va obtenir un gran èxit. La temporada d’estiu de 1871 al 
Prado mataronès l’assumí la companyia del Talia amb aquesta actriu. 
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Dones amb història al Maresme
D’esquerra a dreta: les actrius Adela Clemente, Carme Parreño,  Caterina Mirambell, Pilar Clemente, 
Balbina Pi i Concepció Ferrer, que actuaren als escenaris maresmencs a partir dels anys seixanta del 
segle XIX. (Font: La Escena Catalana, 1907) 
